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P E K E G K I N A C I Ó N 
CREACIONES DE UN SENTIR 
TÜRQLENSE 
La tradición de los Hmantes 
i i 
ta historia 
de Teruel ha tenido, que es la que más daño ha hecho 
de ser escrita, por' 
,)S que mojaron su pluma 
, Itero de una fantasía for-
í ñor el seudorromanticismo 
la época en la que se exaltó 
Media a través de pre-
Ssde exportación forastera, 
^es, la imaginación levantó 
umentos literarios de un idea-
isnioqüimérico. 
Otras veces nuestra historia tué 
ma lamentable de escritores 
ptuvieron como inspiración el 
y^ocopio, copias, copiare... y 
'¡jjaviano estamos libres de ellos, 
¡entre las alucinaciones de los 
iadores románticos y la teme-
iáad inconsciente de los que sin 
iber nuestra historia escribieron 
Atentaron escribirla, han pro-
kido un descrédito en el caadal 
dentificode la.diosa Clío que se 
pere de vergüenza en el umbral 
templo de la realidad preté-
La pluma vibrante del que es-
cribe con verdadera emoción y 
pestudia con honrada concien-
cia deseando que la bella verdad 
tóalma de su pueblo brote de 
sus toos vitales no se doblega 
ílexiona el espinazo ante la 
n^iira sistemáticamente culti-
Conocer es amar y amar es 
Pprender y comprendiendo se 
% a la clara zona de la-signifi-
^ ¿e las personas y de las 
J ;^ con estas armoniosas con-
^neshay.que investigar la v i -
5 Pretéma de los pueblos; de 
5 lnanera, no. 
¿ ^ a n t e de la tradición turo-
%l d0n Federico Andrés, 
J ^ d a n t e de la epopeya 
y maestro de 0esc^ e. También 
«le en su día 
en la galería de 
varones de Teruel. Es-
te on cultofué jun-
fctik otro Paciente espiga-
^rGisK^ histórica, donSal. 
^nmác elautor de la tra-
e^Po._ ,exacta de todas cuan-
incluirá 
iros vare 
0,nbrebUei 
ec 
la 
MtC2ÍeronsGbrelosAman. 
trabad 0 a los ^rolenses 
%*mlT.en 'el telar de la \ ^ ^ 1 pasad0 teruela. 
Ï f c Í n o l v i d a b l e f u é don 
e^ bih1SCÓn, quien Publicó 
rv -orados. 
>M7Stas "neas 
memoria de 
para recor-
VlTe^ ^^tres. 
mos la labor literaria, 
a la tradición. Conste que lo que 
diga van a ser impresiones perso-
nales, no otra cosa. Pero como me 
voy alargando demasiado lo de-
jaré para otro artículo. 
. JUAN DE TERUEL. 
Murcia, 24-X-1929. 
Sección de Minas 
Don Santiago Baselga Ramírez, 
vecino de Zaragoza, como geren-
te de la Sociedad Minas y ferro-
carril de Utrillas, ha presentado 
una solicitud de registro para una 
demasía denominada «Demasía a 
Ernestina» número 3.954, sita en 
el término de Utrillas, para ex-
plotar carbón. 
Habiendo hecho el depósito que 
marca la Ley el señor gobernador 
ha acordado admitirla y ordenar 
darle la tramitación correspon-
diente. 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T & m prai cJo, 1^ 4- 2 , » 
TELEDINÁMIGA TUROLENSE 
Desde el día 2 de noviembre próximo queda abierto el pago 
del cupón número 7 de obligaciones de esta Sociedad en su domi-
cilio social, calle de la Victoria, número l de la Villa y Corte de 
Madrid todos los días laborables, de diez a una, y en el domicilio en 
Teruel del Banco de Aragón a las horas de Caja que tiene estable-
cidas, y también desde dicho día queda abierto el pago en el domi-
cilio social del importe nominal de 40 obligaciones, que haciendo 
uso el Consejo de Administración de las facultades de anticipar la 
amortización ha acordado se amorticen en el corriente ejercicio, 
habiendo correspondido en el sorteo efectuado el 18 del corriente 
ante el Notario de este Ilustre Colegio, don Mateo Azpeitia y Este-
ban, a las señaladas con los núnieres 541 a 550^  571 a 580, 591 a 600 
y 951 a 960. 
Madrid, 21 de octubre de 192(). 
El Consejero Director-Gerente 
ALFONSO TORAN 
C o n s u l t a d e M o d i c i n s g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
Para la presiden-
cia de Méjico 
Méjico, 24.—Es impresión muy 
extendida que triunfará para la 
presidencia de la República el 
candidato Pedro Tirana. 
La Asociación de 
Caridad 
SERPENTINAS 
A I R E S D E O T O Ñ O 
Hemos visto el preludio del invierno 
de la Naturaleza en el pentágrama. 
La clave no era el sol. Este ocultándose 
dejaba los bemoles en la pauta. 
El tiempo era un andante largo y fresco, 
había notas negras, notas blancas: 
las negras, el carbón que nos envían 
de Inglaterra o Aliaga, 
y las blancas las vimos coronando 
la faz de Jabalambre y Sierra Alta. 
A l compás de estas notas han salido 
los abrigos que estaban en el arca, 
y lr«s hojas en esa partitura 
empiezan a bailar danza macabra 
al soplo de las furias otoñales 
y al beso de la escarcha. 
Varios aires se advierten en el prólogo, 
mas el cierzo entre todos se destaca: 
se. escucha el tintineo de las gotas 
que son lospissicatos de las aguas, 
formando con el polvo un lodo armónico 
con el que hacen los bajos filigranas. 
Emocionado el público, 
oyó esta sinfonía con paraguas 
y tomó parte activa en el concierto 
con un coro de toses que asustaba. 
En sus motivos vi remimiscencias 
de la Tetralogía vagneriana, 
pues aunque las Walkyrias ya no salen ; 
y se ve la Glorieta solitaria 
y aunque S/^/mto ya se ha vuelto \m pem 
que prefiere las copas a la espada, 
ha sonado ^.El ocaso de las moscas* y 
cuyo tema en Teruel es de importancia. 
El cuadro del invierno se dibuja 
y advierte en lontananza 
con los negros colores que horripilan 
y con unos asuntos que amilanan: 
colocando catarros en los bronquios, 
poniendo en el estómago gastralgias, 
las narices tornando en alambiques 
y el trigémino en pera confitada. 
Y este ambiente tan frío para el cuerpo 
es triste para el alma 
que ya empieza a mirar esas coronas 
hechas de flores negras y moradas 
que le muestran el cabo de esta vida 
y el mes de los difuntos le presagian. 
¿Dónde estáis, ruiseñor de dulce pico, 
golondrina de bellas, raudas alas, 
fringilida y alegre cardelina 
y verderón, el de las plumas glancas? 
La codorniz sencilla no la nombro: 
sé donde está la pobre..., ¡escabechada! 
Tan solo con nosotros.se han quedado 
gorriones, picarazas..., 
ya en forma de avecillas con sus plumas, 
o ya con pelos y con forma humana. 
Es cruel ver los campos desnudarse 
y encontrar sin abrigo las moradas, 
es r'ecir, sin astillas, pedorretas, 
ni carbón mineral ni de carrasca, 
y en los* primeros fríos otoñales 
estos casos se dan en, muchas casas 
donde miran la estufa de reojo 
pues la estufa sin fuego es una estafa. 
¿Y satéis lo que a mí me intranquiliza 
en esta perspectiva tan aciaga? 
No son los sabañones, ni los bronquios, 
ni siqu;era la calva... 
Sufro por los demás y sobre todo 
hay un ser que es motivo de mis ansias. 
El ángel que corona el monumento 
y al gran Pardo Sastrón hace la guardia, 
me quita el sueño desde que el termómetro 
nos muestra con su cero su amenaza... 
¡Angélico...!, ¡qué días se le esperan, 
qué noches más amargas 
cuando el hielo y la nieve le acaricien 
el pecho y las espaldas, 
estando el desgraciado en porretica 
y con alas de a cuarta...! 
DR. CALVO. 
Bajo la presidencia del señor 
Gobernador civil , y en su despa-
cho, se reunió anoche la Junta dé 
la Asociación de Caridad de Ter 
ruel para proceder a su renova-
ción. , t 
Fundándose en .el tiempo que 
lleva desempeñando su presiden-
cia efectiva, el señor gobernador 
militar don Isidoro Ortega, pre-
sentó la dimisión de su cargo. 
Todos los argumentos emplea-' 
dos, para no admitírsela, por los 
señores de la Junta, se estrellaron 
ante la actitud del señor Ortega. 
Quiere don Isidoro de esta for-
ma asegurar el normal desenvol-
vimiento, tan próspero y feliz por 
cierto hasta ahora, de la institu-
ción en la que él puso en todo 
momento su interés y su cariño, 
y para ello estima que lo mejor 
es, después de 3 años, el t raspa-
so de la función y responsabili-
dad propia de la presidencia, yá 
que no puede aceptarse el carác-
ter vitalicio—dijo—de tales car-
gos, y alguna vez había de prece-
derse a su renovación. 
El—añadió — continuaría pres-
tando toda su entusiasta coope-
ración a la obra como hasta aquí. 
La Junta tuvo que rendirse a la 
decisión de don Isidoro Ortega, y 
se procedió a la renovación de 
cargos. 
Se acordó por la nueva Junta 
un voto de gracias para la salien-
te, por su acertadísima gestión, y 
en cuanto a su dignísimo presi-
dente, se reservó la manera de 
axpresaiie su gratitud. 
La nueva Junta directiva de la 
Asociación de Caridad queda for-
mada por los señores siguientes: 
Presidente, don Antonio Buj; 
vicepresidente, don Manuel Agus-
tín; tesorero, don Vicente Mon-
fort; vicetesorero, don Antonio 
Alamán; secretario, donjuán Es-
pinal; contador, don Julián Asen-
sio; auxiliar, don Juan González; 
vocales, todos los señores de la 
Junta saliente. 
EL MAÑANA saluda con el 
mayor respeto a la nueva Junta, y 
i al reconocer la intensa labor so-
I cial y cristiana realizada por la 
saliente, expresa de un modo es-
pecial su admiración y aplauso al 
señor gobernador militar don Isi-
doro Ortega, a quien Teruel debe 
imperecedera gratitud. 
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D E S D E B E-R L ' í N 
La Protección Social a la Mujer 
y al Niño 
Paralela a la protección social 
de carácter público existe en Ale-
mania otra de carácter privado 
sobre la mujer y el niño. De esta 
índole es la liga católica de pro-
tección social. 
A fines del año 1928 pertenecían 
a esta liga de protección infantil 
y femenina 417 agrupaciones lo-
cales. Además hay otra liga ca-
tólica de protección al hombre 
con 150, amén de otras asociacio-
nes menores. 
Las colaboradoras de la liga ca-
tólica (200 con sueldo y 5.000 ho-
norarias, sin sueldo) averiguan la? 
personas necesitadas de ayuda y 
están en contacto con los centros 
oficiales que tienen misión análo-
ga. A sus centros acuden padres 
que se encuentran ante dificulta-
des para educar a sus hijos, ado-
lescentes a quienes la necesidad 
arrojó de la familia, y a hombres 
atribulados. Sacerdotes, escuelas, 
familias y vecinos, dan noticias 
de personas que requieren au-
xilio. 
La Liga ejerce su acción tute-
lar sobre los niños adoptados por 
familias extrañas, sometiendo a 
éstas a su inspección. La Liga 
busca siempre familias católicas 
dispuestas a reemplazar el hogar 
del huérfano. En 1928 se consi-
guió que cerca de 2.000 niños en-
contrasen verdaderamente un ho-
gar. 
Para el niño que necesita tutela 
se ha organizado una Tutela indi-
vidual, preparando a los tutores 
para el cargo. El año pasado ha-
bía 26.500 bajo la tutela o la vigi-
lancia de unos 12.000 colaborado-
re^ y colaboradoras de la Liga. 
En 4.136 casos de menores, pa-
ra quienes la casa paterna supo 
nía un gran peligro, solicitó la 
Liga la privación de la patria po-
testad, y en 1.000 de ellos tuvo 
que atender a la educación. De 
aquellos en los tribunales de jó-
venes tiene a su cargo 1.355 ado-
lescentes. 
Las colaboradoras visitan las 
salas de enfermedades venéreas 
en los hospitales y las prisiones, 
para recoger muí eres en camino 
de perdición. Para ello están en 
continuo contacto con la policía, 
las autoridades sanitarias y los 
Tribunales que encuentran en 
buena disposición para obra tan 
humanitaria. 
La Liga toma en su casa a la 
madre soltera antes del alumbra-
miento, y la madre y el niño tie-
nen a su disposición refugios y 
casas para la infancia. 
En las prisiones se visita regu-
larmente, y se cuida especial-
mente de ir preparando, durante 
el tiempo de condena, la vuelta a 
una vida ordenada. 
En la asistencia pública ha pro-
tegido la Liga en 1928 a 90.430 
personas. En sus 106 centros con 
6.500 plazas aproximadamente, a 
cargo de asociaciones religiosas 
principalmente, encontraron aco-
gida otras 17.070 personas más; 
de modo que el número total se 
elevó a 107.500. 30.000 de ellas 
fueron sustraídas al pernicioso 
ambiente en que se encontraban 
y conducidas por el buen camino. 
Los medios para la labor de la 
Liga, los proporcionan, en parte, 
14.000 socios con sus cuotas, y, 
en parte, se allegan por dádivas 
y colectas, aparte de la ayuda de 
las autoridades civiles y eclesiás-
ticas. 
La preparación de las profesio-
nales y de las colaboradoras ho-
norarias incumbe ante todo a la 
Central de la Liga en Dortmund, 
donde se estudia cuanto se refiere 
a la protección social de la ju-
ventud. 
No hay centro público ni auto-
ridades que por si solos puedan | 
atender a la necesidad de nuestro 
tiempo. Para ello tienen que coo-
serar todas las fuerzas. Y preci-
pamente las necesidades de la ju-
ventud y la crisis de las costum-
bres son las que claman socorro. 
En este sentido, precisamente, 
quisiera la Liga católica de pro-
tección social, despertar y forta-
lecer, con su labor, el sentimien-
to de responsabilidad de la socie-
dad abriendo el camino a un por-
venir mejor. 
A. BRAUN. 
Se venden noventa ove-jas de cría. • 
Avenida de Zaragoza. José Asen-
sio, Teruel. 
Manuel Villén I 
• 
MÉDICO-DENTISTA 
m 
ConsDlta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pí y Maígall. 27. 5 
• ••aBBaaaaBsaaaaBaaaBaaaaBaaBailBai2 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 12 grados. 
Mínima de hoy, > 3'2. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, (581',3 
Recorrido del viento, 61 kilómetros. 
M A T A D E ^ O ^ P Ü B L I C O 
RESES sacrifloadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón.. . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 27 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA - ^ 
^ ¡ f EQUIPOS PARA NOVIAS ^ S f 
m u í is i 
i 
V E N T A 
de.biciclalas y acceso-ios. Marcas Qim-
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y e s p a ñ o l a . 
Precios económicos con facilidades de pago 
Da venia en casa Francisco M a i t í o e z Aleare 
LIBROS (Teruel) 
«^. . . 
• 
• 
• 
• 
• 
FEDERICO ANDRES L O P E Z 
mmmmmmmmmmmmmmmMmmmammummmm 
GRAN 
; EXPOSICIÓN PARA : 
sCODOS LOS SflMTOSÏ 
• EN CORONAS, PEN-J 
S SAMIENTOS, P A L - S 
S MAS, CRUCIFIJOS, 5 
BÚCAROS Y 
FAROLES. 
Tintorería v limpieza de íoda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San Andrés, 19, Teruei.-Teléíono, 78-fl 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• • 
I Se reciben | 
[ ENCARGOSPARA | 
¡CORONAS Y F L O - : 
! RES NATURALES ! 
•ARCAS Y ATAUDES • 
• EN INMEJORABLES ; 
: CONDICIONES : 
• 
• 
• 
SSSiB 
mmtm u PRODUCIOS H H C I O S 
PRUEBE L O S EXQUISITOS 
POST TOASTIES CORN FLAKES, POST BRAN FLAKES, ROBINSON S 
«PATENT OROATS», BALIERS COCONÜT, JELLO-O, BOVRIL LIlf iBIG 
OXO, MAGGI, CACAO BENSDORP, CACAO A L A AVENA HARINA 
DE AVENA KNORR, CEPES, CHAMPÍGNONS DE PARÍS TRUFAS DEl , 
PERIGARD, CRBME A U FOIE-GRAS, MOSTAZA LOÜIT ETC LENTE• 
JAS Y GUISANTES PELADOS ESPECIALES PARA PURÉS 
U l t r a m a r i n o s M u ñ o z 
DESDE 
¿Será V e r a ^ k 
Hemos redbidT .^ 
0C1 
v n o ^ 
ob 
de Franty Barrat. d 
nuestra nación con * 
estudiarlos usosy c ' UÜ,eH 
publicar una memoS mbreH 
la climatología, o r o ^ ^ « 
grafía, industria y ¿ 2 
península Ibérica 
Lleva ya trece meses en 
acorridas las ña y tiene 
cias de Badajoz,'cCsPM% 
Parte de Andalucía, cUencS;^ 
ruel. 
Tiene 2 y anos y ha 
desde los 21 años"qu7sa^ 
país, además de España P ^ * 
Bélgica, Holanda, E a ^ 
Ha, Grecia, Rumania T '1^ 
Egipto, Argelia y Marraae?3' 
gún sus declaraciones, se y " 
patrocinado poruña Sociedad f 
talada .VonngMen Christia„? 
soc.ation» o sea AsociaciónCri " 
tiana de hombres jóvenes, mani 
f estando que dicha Sociedad * 
envía dinero a las 
t o e * 
de 1» L pro 
océis 
al Pol0 
sos ^  
capitáles de: 
provincia, recogiéndolo él en lista 
de Correos. 
Sin temor a las crudezas del 
clima y la baja temperatura de 
esta provincia y la de Castellón, 
donde piensa dirigirse, lleva co; 
mo única vestimenta, boina, ame; 
ricana de verano, camisa, panta-
lón y alpargatas, diciendo que los 
cambios de temperatura no caí' 
san en él la menor impresión.] 
Habla con bastante perfeccióa 
varios idiomas, entre ellos el es-
pañol, francés, alemán, italianoy 
otros, ylcuando al final de su tour-
née escriba sus memorias de las 
naciones que ha recorrido, las 
blicará en inglés, en francés y es 
español, pues dice que parecí 
mentira que en España se sienü 
tan poca afición por el turismo, 
Pues bien, este poliglota qüe 
dice además ser licenciado en Fi-
losofía y Letras, ha realizado eB 
este pueblo una acción muy poco 
generosa, después que ha 
do cinco pesetas en concepto 
venga1 
1 ¡Oh, el 
«le rec 
«Fuécuest: 
|der ^OSH 
¡pclii^ e de 
ü barquilla 
tllos bloqu< 
#pleiamen 
aDieve. 
Calamos 1c 
m ocupál 
Cecioni, ] 
Malm^  Fi 
Za 
¡ido salvara 
ar de que < 
Arquilla. Q 
líe cuando ( 
do, yo le roa 
lubiese sal 
Alensandrin 
para ir al 1 
prrió el es 
Al abrirse 
píamente < 
mde viver 
tos y la perr 
lito creia qu 
áe término ( 
rria, saltaba 
Jria.José Bi 
%telegrafis 
ción de la 
abrazó a los 
y rodó por e 
de este Ayuntamiento, j rajamilagr( socorro 
Como el equipaje no le molesto, 
se ha marchado de la Posada^  
ciendo que iba a adquirir da^ 
acerca del pueblo y alj no tener 
noticias de su P^adero se na 
dado cuenta que loque é q* " 
tomar era el camino de Alca ^ 
la Selva y evitarse el pa^r dicha posada ha on 
más e^  
g-asto que en 
ginado. 
Como no posee . } , 
que su indumentaria y n 
trado con esta acción poseer^ 
poca cabal le ros^ 
rre preguntar: ¿Será v 
lo protege esa sociedaü, ^ ^ 
recorrido tantas naC^ ;AC ; ^ 
va 
estudios, 
-ovecha áe en viaje de únicamente se aP r^^dañe^ 
hospitalidad que le brm 
pueblos? ¿ ^ P O N * 
EL CÓRRESE 
^ l a may 
^ y herida 
! ün brazo i 
con las do; 
P^pi, con 
t^illas; Mi 
818 luxació 
Efundo ge 
iioumeck, < 
|o.Losún 
'^Mariano 
1 Amella, 
J^ ento, 
n^co & 
ia(k, coi 
^rdonç 
!iaggi le 
Cabra de Mora 
En breve se Poúát*l%eéif 
las maravillosas a ^ ^ , de 
NALES M A ^ A V , 
ice? 
E N L O S H I E L O S P O L A R E S 
1 ^sita 
da 
el 
fe, 
nomb 
r. obÍeto 
d acerca 
ises en 
•s las 
Hspa 
ha recor¿ 
Tur^ 
marruecos Sé' 
x Sociedad tj. 
Christian^ 
ocmcióaCri, 
óvenes, rtlani. 
1 Sociedad i» 
5 capitálesde 
dolo él en lista 
crudezas del 
-^ peraturade 
• de Castellón, 
rse. llevi; c¿ 
a. boina, ame. 
;amisa, panta. 
ciendoqüeios 
atura no m 
nipresióii.| 
ite perfeccióá 
re ellos el 
nán, italianoy 
nal de SU ÍOUT' 
morías de las 
corrido, las { i 
n francés y ei 
i que parecí 
>aña se sienta 
r el turismo, 
políglota qüe 
enciado enFi-
i realizado en 
ión muy poco 
jue ha recibí-; 
i concepto de 
nflONANTE R E L A T O DE LA TRAGEDIA DEL 
{U' I T A L I A " CONTADA POR NOBILE 
líe» f/ 
eneral italiano, jefe de I —¿Te sientes mal, Pomella? 
gal polo Norte en la ae-1 -Quieres un poco de cognac? 
¡Pomella estaba muerto! eiP--ri8,,seha decidido a ha-
^ 8 ¿ t r e f e que tanta emo-
6 /?o en todo [el mundo y 
Vionados comentarios sus-
tan 
0- . . E l «Jta-^ i s la tragedia 
•Con Í l a loca aventura de 
' ' .Polo . Mas los hielos eter-
izaron de la aeronave, 
«dola!'reventar COn SUS Ch0" oh el destino!» 
¡ 0 reconstituye la escena 
Suestién de minutos-di-
!E1 dirigible comenzó a dts-
;os^ do por el huracán. 
ii|iillSedeproa; caía... caía.... 
«barquilla de mando, al chocar 
bloques de hielo, abrióse 
pletamente, tirándonos sobre 
aíieve. 
Caíamos los que en aquel ins-
ole ocupábamos la barquilla: 
lecioni, Biagg, Viglieri, Tro-
Malmgreen, Behoumeck, 
mano, Zappi y Pomella. No 
salvarse Alesandrini, a p$-
ar de que estaba siempre en la i 
terquilla. Quiso su mala suerte' 
c^uando el «Italia» iba cayen-
do, yo le mandase a examinar la 
Si hubiese caído se 
maquinaria 
tiibiese salvado. Pero cuando 
Alensandrini salió de la barquilla 
ir al vientre del dirigible 
ccurrióel cataclismo. 
Al abrirse la «nacelle> cayeron 
jontamente con nosotros los cajo-
OÍSde víveres, ropas, instrumen-
y la perra cTitina>. El anima-
creía que aquel era el punto 
detérmino de nuestro viaje. Co-
ma, saltaba, ladraba loca de ale-
gria. José Biaggi, el valeroso ra-
diotelegrafista, en la desespera-
tito de la caída inminente, se 
íbrazó a los instrumentos de radio 
inidó por el «pacía sin soltar la juntamiento, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la mayoría teníamos fractu-
heridas: yo, con una pierna 
brazo destrozados; Cecioni, 
^ las dos piernas dislocadas; 
yhm la fractura de varias 
^ M a l m g r e e n , con diver-
paciones; Troiani, con un 
C tg0lp? en 18 cabe^; Be-
^ c k , con lesiones en el pe-
.^ún icos ilesos eran Biag-
£ T y V i g l i e r i - Kn cuanto 
^ e n l (á<ts*V*™ciáo Por el 
\ t i \ encontrado por 
' Aparecía sentado sobre 
o le molesta, 
la posada di-
idquirir da 
y al] no tener 
•adero se lian 
que él quería 
3 de Alcalá de 
- el pagar el 
posada ha ^ 
más equipa6 
a y ha demos-
•n poseer muy 
se me oc«' 
t' verdad ^ 
edad, q u ^ 
ciones y ^ 
ovecha de^ 
brindan est^  
clinadDaCOdehiel0' en actitud in 
como si estuviese atando 
i 
Cuando el dirigible se encontró 
sin mando y sin jefes, aquella en-
voltura llena de gas—llamémosla 
globo—recobró la energía. Aque-
lla bolsa colosal, al sentirse libre 
del peso de diez hombres, elevó-
se de nuevo con una rapidez ver-
tiginosa llevando el resto de los 
tripulantes que ocupaban loscom-
partimientos interiores: Pontre-
moli, Lago, Arduino, Caratti, 
Ciocca, Voi y Alesandrini. ¡Siete 
corazones heroicos que se perdie-
ron en el viento! 
El globo, antes de elevarse, pa-
só a dos metros de altura sobre 
los diez cuerpos caídos en el 
«pack». Viglieri y Biaggi, los úni-
cos que no desmayaron con el 
golpe, lograron ver en el dirigi-
ble sin gobierno, asomado a la 
pasarela, del motor, al pobre Ar-
duino, que miraba para abajo con 
los ojos horriblemente abiertos 
de terror. 
Después el «Italia» se perdió 
en la blancura eterna de la noche 
boreal. A los pocos momentos oí-
mos un estruendo espantoso... 
Un'poco de humo. En seguida, 
nada... ¡Nadal Los siete inocen-
tes debieron morir en la explo-
sión del dirigible. Comprendien-
do la hecatombe y sintiéndome 
desfallecer, grité a mis compañe-
ros estirados en el hielo: 
— ¡Viva Italia! 
Cerré los ojos, seguro de expi-
rar. Sufría mucho. Pedí a Biaggi i 
que me tapara la cabeza. Recé 
por mi hijita. Recé por mi mujer. 
«Titina», entretanto, daba vuel-
tas a mi alrededor, ladrando so 
bre la nieve. 
Habíamos caído en un bloque 
flotante. Era un banco de hielo, 
un «pack» que lentamente se mo-
vía y avanzaba. Allí, con los res-
tos de la barquilla, hicimos des-
pués una barraca. Por espacio de 
treinta días nos consideramos es-
clavos de la muerte. Malmgreen 
intentó suicidarse. Le quitaron el 
arma y le dieron una pequeña 
cruz que Pomella traía sobre el 
p echo. La única esperanza con-
sistía en el aparato de radio. Vien-
do trabajar al valiente radiotele-
grafista nos confortábamos. 
Biaggi se empeña en transmi-
tir al espacio la señal de socorro: 
cordo nes de sus botas. 
--¡Sos... Sos... Sos...! 
En vano, nadie nos oía. 
Entretanto llegaban hasta nos-
otros los radios que se cruzaban 
en el mundo hablando de nuestra le Preguntó: 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
suerte. Oíamos a latorre Eiffel. 
Oíamos la estación de San Pablo, 
de Roma. Oíamos Madrid. Pero 
a^nosotros nadie nos oía. Comen-
zamos a desilusionarnos de la ra-
dio. El único optimista era siem-
pre Biaggi, que, con su buen hu-
mor, enardecía a todos. 
Cierto día, desesperanzamos ya 
de que nos oyesen. El hielo em-
pezaba a derretirse. Los víveres 
faltaban. Llegaba la muerte... 
¡La muerte! Rodeábamos entre-
tanto a Biaggi, que con los auri-
culares puestos en los oídos, tra-
taba de recoger los despachos. 
—¿Qué oyes, Biaggi? 
—Noticias políticas. Noticias 
comerciales. 
Así estuvo muchas horas escu-
chando. De pronto dió un grito 
de júbilo. Todos nos agrupamos 
a su alrededor. 
— ¿ T e están oyendo, Biaggi? 
¿Vienen en nuestra ayuda? 
Pero no nos oían. Era un radio 
de Amsterdam. Decía que el Ita-
lia había vencido al España en el 
torneo de fútbol. 
Biaggi decía: 
—¡Bien, bien! 
Habíamos sepultado en el hielo 
el cadáver del infortunado Pome-
lla. Un oso intentó desenterrarlo, 
con la intención tal vez de devo-
rarlo. 
Malmgreen, excelente cazador, 
mató al oso de un tiro. Temiendo 
una nueva incursión de osos ham-
brientos, resolvimos anejar al 
mar el cadáver de Pomella, por 
una de las hendiduras del hielo. 
Biaggi envolvió con ternura el 
cadáver de su amigo en una tela 
impermeable. Alzó el cadáver por 
los hombros antes de dejarlo des-
lizar y nos advirtió llorando: 
— ¡Ahí va nuestro hermano! 
De rodillas hicimos el saludo 
militar. 
- ¡ A d i ó s Pomella! ¡Adiós Po-
mella! 
E L MAUSOLEO DE J O S E L I T O 
Pocas cosas en Sevilla sorpren-
den como el Cementerio. Acos-
tumbrado el viajero a encontrar 
algo más de lo imaginado, por 
analogía cree encontrar allí algo 
excepcional, no tiéneloasí. 
No •bstante, el mausoleo de Jo-
selito atrae al turista y es fre-
cuentado como ninguno otro. 
Ya allí se admira el conjunto 
como unas cosas muy de estas 
tierras, muchas flores, altos ci-
preses, que nos recuerdan el ce-
menterio «ad hoc» para las vícti-
mas de Don Juan, la rancia estir-
pe sevillana, allí se encuentra en-
terrada gran parte' de la nobleza 
de más rancio abolengo de Espa-
ña, pero a pesar de esto con sen-
cillez, sin ostentación, sin esas 
manifestaciones, a veces grotes-
cas, que nos quieren, con el arte, 
perpetuar la memoria del muerto, 
en el tiempo. Como ocurre en al-
gunos Cementerios célebres, el 
de Génova, ciudad de riqueza in-
comparable, llamado por Blasco 
Ibáñez el apoteosis del mármol, 
donde se encuentran panteones 
con las figuras del llorado mari-
do o esposa, visitado, después, 
por aquel o ésta, del brazo de un 
semejante, de uno u otro sexo, 
j según... 
También se admira como cosa 
i ciertamente bien inspirada, como 
todo arte religioso de esta poWa-
i ción, la presencia de un Cristo en 
' el centro; de éstos, como los de 
Montañés, Murillo, el Mulato, 
Velázquez, etc., que a tan alta 
inspiración llegaron en la figura 
de Jesús. Su visión hace sobreco-
ger el ánimo y remontar el espí-
ri tu, rindiéndolo a pensar en 
nuestra humildad y pequeñez an-
te la gran figura. 
A pocos pasos del de Joselito se 
encuentre el del Espartero. En 
éste, el artífice, creo exageró la 
figura que quiso inmortalizar. A l i 
preguntar por él, le llaman el de 
las columnas partia. Esto es, en 
efecto, un panteón vulgar, con 
unas dedicatorias con nombres de 
los familiares, encima del cual 
hay una columna dórica trunca-
El viento extendió largamente dsL p^senta el arte del toreo 
nuestros gritos: \ tnmcado 'p0r la muerte del que 
Pasaron los días. Malmgreen dicen fué rey de ellos> Exagera-
quena salir de nuestro campa-:GÍÓn por varios oonCeptos, des-
monto. El noble profesor, desean- |puéshub0 un0) jOSeiito, a quien 
Ple I don Modesto le llamó Papa rey. do salvarnos, pretendía ir a 
saltando de bloque en bloque, de 
«pack» en «pack» hasta tierra fir-
me. Sabíamos que en el cabo Ñor 
te de Svalberg era posible encon-
trar socorro. Pero, ¿cómo llegar? 
jerarquía superior a aquella. 
la pregunta bárbara que no puedo 
formular? Refiéreme a la acusa-
Yo me opuse. Era dejarle morir! ción inventada, no se sabe pot-
en el camino. Entretanto, viendo! ^  corazón ^11^13) de que Ma-
que Zappi y Mariano también es-1 riano Y Zappi, acosados por el 
1 hambre, muriendo en la nieve, 
i devoraron tu cadáver, noble pro-
taban decididos a partir, les dije: 
—Entre nosotros ya no puede 
^ G A R A G E A R A G O N 
haber ni jefes ni subalternos. El 
dolor nos ha nivelado en el infor-
tunio. No les puedo exigir obe-
diencia. Si acreditan que saliendo 
de aquí pueden salvarse, sigan, 
queridos compañeros. 
Decidieron marchar. Les pro-
veímos de víveres y ropas y les 
entregamos nuestros testamentos. 
Recuerdo que Behoumeck, hom-
bre de coraje, lloraba al escribir 
fesor. Malmgreen me responde: 
— ¡Mentira, mentira! 
¿Por qué fui yo el primero en 
salvarme? Ya lo dije. Lo sabe el 
mundo entero. El aviador caba-
lleroso Lendbergh lo declaró tam-
bién en todas partes. Me obligó a 
regresar en cumplimiento de ór-
denes mistares que yo no podía 
desobedecer, a fin de que yo pu-
diese dirigir mejor el salvamento 
el suyo. Besé a los tres. Los abra- de mis compañeros. Pero mis ad-
cé. Y se fueron... ¡Pobre Malm- versados, con el objeto de echar 
green! | sobre mí los infortunios, buscan 
¡Malmgreen, levanta la cabeza!' hasta el apoyo del misterio. Tie-
¡Mírame!¿Adivinas en mis pupilas' nen un buen aliado: «el Destino.» 
otra, sólo admisible por entusias-
tas acérrimos de simular el toreo 
con unas de las facetas del arte. 
También hay otros, tal el de 
Luca de Tena, digno de admira-
ción, según dicen. No lo v i . Sí, 
en cambio, el de los marqueses 
de Pikman, fundadores de las fá-
bricas de cerámica de la Cartuja, 
modelo de sobriedad y sencillez, 
no obstante su inmensa fortuna. 
Pero lo admirado y admirable, 
es el mausoleo de Joselito. Antes 
fué objeto de exhibición pública, 
en uno de los palacios de arte de 
la Plaza de América de la Expo-
sición, hoy ya está colocado defi-
nitivamente en la tumba. 
En las obras maestras de Ben-
lliure, como han juzgado los crí-
ticos, puso toda su inspiración 
para dar al conjunto el tono de 
obras magistrales. Componen el 
conjunto un grupo de 17 figuras 
en bronce llevando en un féretro 
en mármol la figura de Joselito, 
llevando sobre los pies el capote 
de paseo, única alegoría del to-
reo. 
Dos fechas y un nombre tiene 
por toda inscripción, que hasta 
para mayor síntesis, habiendo 
coincidido el mes de mayo su 
nacimiento y muerte, figura éste 
con comillas debajo de aquél. Su-
ficiente para evocar una epopeya: 
«Joselito» «8 mayo 1895» y debajo 
«16 mayo 1920». Un nombre que 
pasará a la posteridad por su ad-
miración y ante las fechas se ve 
una vida de 25 años segada, en el 
apoteosis del triunfo y sin haber 
podido gustar de sus delicias. 
Vienen a mi memoria los días de 
su muerte; Madrid, donde me en-
contraba a la sazón, se unió, con 
esa simpatía que siente por los 
más preciados valores de España 
y era el comentario del pueblo, 
en esos días lujuriantes del mes 
de mayo madrileño, en que los 
toros dan una nota de color] de 
sangre y oro. 
El grupo, una familia cañi Je 
la que procedía Joselito, tiene el 
rictus adecuado y sublime de lo 
que representa; parece que Ben-
lliure tomó de aquella composi-
ción de Campoamor qus expresa-
ba el dolor que la muerte de Ca-
rolina produjo al pueblo, enfilada 
éste con la palabra, aquél con la 
figura en bronce. Así vemos en 
los gitanos que llevan el féretro 
una expresión adecuada a su edad, 
el más viejo, de frío dolor, cono-
cedor ya de las leyes fatales de la 
existencia; los más jóvenes, casi 
de angustia; la chiquillería, se 
agrupa en torno de los demás, 
con su dolor ingenuo, también 
las viejas y donde puso toda su 
plasticidad de conjunto es en las. 
dos figuias delanteras, una gitana 
llevando la Virgen de la Esperan-
za, la otra,, la mujer que sentía 
algo más que'el afecto y comunión 
de parentesco, en ésta el gesto es 
de desesperación, algo parecijáo 
al ¡me ahoga el llanto! de la déci-
ma de Campoamor. 
MATEO ESTEVAN. 
Sevilla, octubre 1929. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
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REVISTA DE PERIODICOS 
HERALDO DE MADRID 
L a inesperada caída de 
Briand 
«Aunque versase incidental-
mente sobre un asunto de orden 
internacional, en realidad la vo-
tación que ha derribado a Briand 
no iba dirigida contra »u política 
exterior, sino contra la significa-
ción general de su Gobierno; esto 
no lo destruye la fortuita unión 
de los votos izquierdistas con los 
del grupo Marín.» 
EL LIBERAL 
Cris is total en Francia 
Crisis lógica, aunque inespera-
da en este momento, la crisis 
francesa. Es el resultado natural 
del equívoco en que vivía el Go-
bierno Briand, que había de desa-
rrollar una política exterior cla -
ramente izquierdista, apoyado 
por una mayoría de la que las de-
rechas —y las derechas naciona-
listas—eran el eje. En el mismo 
Gobierno había hombres caracte-
rizados por su enemiga a todo lo 
que significa transacción con 
Alemaaia. 
A B C 
Dimisión del Gobierno 
francés 
Sólo caben dos soluciones: el 
mantenimiento de la mayoría 
(centro y derecha) que sostuvo a 
Poincare y a Briand hasta la opo-
sición del gruqo Marín) o la for-
mación de una nueva mayoría, 
mediante la aproximación d e l 
centro a la izquierda. 
L A V I D A POLÍTICA 
«El Debate > contesta a la 
«La Nación» 
Contesta en su último núm ero 
«El Debate» al comentario que le 
dedicó <cLa Nación» en un edito-
rial bajo el título de «Añoranzas 
políticas», del que dimos ayer 
una sucinta nota en nuestra sec-
ción «Revista de periódicos.» 
«El Debate» dice entre otras 
cosas, las siguientes: 
«...Al hablar de «marasmo ciu-
dadano», nos leferimos a la ato-
nía de la vida pública, a la des-
preocupación por los asuntos co-
munes. Y ya en el suelto que pu-
blicamos el domingo señalábamos 
las dos causas del fenómeno. Una, 
de carácter general: la falta de 
afición e interés de los españoles 
por los negocios públicos. Otra, 
concretamente imputable a la po-
lítica del Gobierno, que tiene 
gran parte de culpa en la debili-
tación que sufre la educación ciu-
dadana. 
Pero el grupo que en España 
se interesa verdaderamente por 
!o$ problemas nacionales siente 
inquietud por dos de ellos: uno 
político y otro económico, este 
último influido por él primero. El 
problema económico es manifies-
to para todos: es él de la política 
monetaria. 
El problema político es el de la 
sucesión de la Dictadura. Esta-
mos llegando al año de 1930, tan-
tas veces señalado por el jefe del 
Gobierno como el año del cambio 
de régimen. La Asamblea va a 
comenzar su tercer año de v;da, 
último que legalmente le resta. 
Para ese año estaba anunciada la 
promulgación de un nuevo texto 
constitucional y de unas leyes po-
líticas que habían de dejar la 
puerta franca a los sucesores de 
la situación actual. 
Pues bien, no vemos camino de 
realizar el plan. Un plan político 
no se puede llevar a efecto sin la 
asistencia ciudadana. Una Cons-
titución no se puede implantar 
por medio de un decreto-ley. Un 
Gobierno civil no se improvisa en 
veinticuatro horas como un Go-
bierno militar. ¿Se puede decir 
que se esté creando un estado de 
opinión que permita implantar la 
Constitución nueva y facilite el 
advenimiento d e un Gobierno 
normal? Indudablemente, no». 
«Todos tendremos que preocul 
parnos de la educación ciudada-
da. Pero el Gobierno, en primer 
lugar, dejando hacer. Y con gus-
to aprovechamos la coyuntura 
para decir a nuestro estimado co-
lega «A B C» que por reanuda-
ción de la vida pública no enten-
demos sólo la de las sesiones de 
la Asamblea, tal como está cons-
tituida. Sin embargo, ese es uno 
de los elementos que pueden coo-
perar a que se centre la opinión 
en torno de los problemas que es 
forzoso resolver antes de dar pa-
so a un Gobierno civi l . Por eso 
hemos creído que los antiguos po 
Uticos debían acudir a la Asam-
para contribuir a despertar la 
conciencia colectiva. Pero es i n -
dudable que la Asamblea con 
censura, discutiendo académica-
mente un proyecto de Constitu-
ción, no es todo lo ^ue se necesi-
sita. Importan otras cosas, a las 
cuales ya nos hemos referido con-
cretamente en el articulo de fon-
do que publicamos el 11 del ac-
tual. Decíamos: 
«Y así como nos parecía insen-
s a t o aprobar fulminantemente 
una Constitución e intentar im-
plantarla, como fuese, así juzga-
mos temerario dejar pasar 1 o s 
meses sin hacer una consulta al 
Cuerpo electoral, aunque sólo sea 
para renovar una parte de los Mu-
nicipios, ni reglampntar la censu-
ra, ni poner en pie de igualdad 
política a todos los ciudadanos». 
A G R I C O L A S 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición que permite hasta el 31 de 
diciembre próximo la importa-
ción de 500 toneladas de simiente 
para el cultivo de la patata tem-
prana.* 
H A C I E N D A 
Habiéndose dispuesto por la 
Superioridad la comprobación del 
Registro fiscal de edificios y sola-
res de Alcaine, por el presente 
edicto se pone en conocimiento 
de todos y cada uno de los contri-
buyentes de dicho término muni-
cipal, que la Comisión nombrada 
para realizar dichos trabajos la 
componen: Arquitecto-jefe don 
Laureano de Goicoechea y Ne-
grete y el aparejador don Fran-
cisco Borig Zanón. 
Ac9mpañado de su distinguida 
familia llegó el ingeniero don 
Fernando Hué. 
— De Rubielos llegó el propieta-
rio don Manuel Hinojosa. 
— Regresó del Bajo Aragón él 
concejal don Juan José Eced. 
— De cumplir sus deberes mil i -
tares en Africa, anoche llegó en 
el correo don Samuel Serrano Pe-
rales, hijo de nuestro amigo don 
Manuel. 
— Ha regresado de Valencia don 
Andrés Este van. 
— Hoy celebraron su santo, San 
Rafael, la señora de Muñoz (don 
Vicente) y los señores Balaguer, 
Losada (padre e hijo), Alvarez, 
Aguilar y García. 
— Las misas que se celebraron el 
día 22 en la capilla del Pilar, de 
la iglesia de San Andrés, en su-
fragio del alma de la distinguida 
señora doña María de la Concep-
ción Gómez Cordobés, esposa del 
catedrático don Epifanio Silvas, 
viéronse concurridísimas por per-
sonas deseosas de dedicar un pia-
doso recuerdo a la finada que ha 
tres años pasó a mejor vida y 
demostrar su afecto a la familia 
doliente. 
A esta, y en especial a su viu-
do, nuestro buen amigo, e hijas 
María y Delfina, reiteramos nues-
tra condolencia. 
— Regresó de Sevilla el diputado 
provincial don Manuel Subiza. 
A U D I R ' N C I A 
Blas Gonzalo López, vecino de 
Villar del Cobo, ha interpuesto 
recurso contencioso-administra-
tivo contra providencia de este 
Gobierno civil , fecha 21 de sep--
tiembre último, condenando a 1 
recurrente como autor de una fal-
ta de roturación arbitraria, a la 
multa de 32 pesetas más 48 de in-
demnización de daños. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que, teniendo 
interés en el asunto quieran coad-
yuvar en él a la Administración. 
G A C E T I L L A S 
Con motivo de ser hoy el santo 
de S. M. la Reina, vacaron los 
Centros del Estado, la fuerza de 
la plaza vistió de gala y ondeó el 
Pabellón Nacional en los edificios 
públicos. 
Pronto se empezará en la Casa 
de la Moneda la edición de sellos 
especiales que se han de poner a 
los documentos y se cree funda-
mentalmente que se decidirá que 
los beneficios de la protección al-
cancen a los huérfanos de los 
maestros fallecidos antes de la 
publicación del Real decreto. 
La matrícula industrial forma-
da para el año 1930, se hallará de 
manifiesto en las Secretarías de 
los Ayuntamientos siguientes: 
San Martín del Río, Palomar de 
¡ Arroyos, La Puebla de Híjar, Ca-
mañas, Campas, Cañada de Be-
natanduz, Calaceite, Cañada Ve-
llida, Cuevas de Almudén, L i -
bros, Calanda, Castelvispal y Ce-
drillas. 
Hállase vacante la plaza de mé-
dico titular e inspector municipal 
de Sanidad, de Estercuel y Gar-
gallo. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
dos Bautista Martínez Martín y 
Ramón Cardona Gargallo, de Val-
dealgorfa. 
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S Í Í Ï V A S E PEDIR E L LlBRitO 
QUE L E SERÁ REMITIDO GRATIS 
• . • 
AGENTES EN ESPARAl 
J . URIACH & C.0 
OHUCH, 49 - BARCELONA 
5 ü ^ 
conti' 
\ 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
bel m u m m \ 
L<3 5dud por l<35- pldnfás 
G O B I E R N O C I V I L 
Por no llevar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la 
Tasa de rodaje, ha sido denuncia-
do Antonio Meléndez, de Torri jo 
del Campo. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «Tempestad en Asia» 
y «La incrédula», propiedad de la 
Casa Sage; «Trébol» (Revista so-
nora), propiedad de la Casa His-
pano Fox Film; «Llegada d ^ l pre-
sidente de la República portugue-
sa, general Caí mona», propiedad 
de la Casa Gaumont; «Reporta-
jes cinematográficos C. A. F.», 
«Los estudiantes al comienzo del 
curso», «Kitty», «El rosario de 
plata» y «Paraíso», propiedad de 
la Casa British International Pie 
tures; «Oriente exprés» y «La úl-
tima noche», propiedad de la Ca-
sa Central Film; «La película de 
aficionados» , «Diario metro 1 
B», .«Diario 52 A» y «El joven del 
radio», propiedad de la Casa Me-
tro Goldwyn. 
Pac'onal método de curación 
POR . MhD-O .JE PLAiNT^á 
que libra todos los días a m les 
de enfermos e^ sus p-decimiemós 
GRATIS 7 1 cen e s í e v^ie a i ^ D n r a o-
r ios B o t á n i c o - , ^ o n i ^ d« ^ Um-ver¿ iaaa , 5 
Barcetor ia , o Peligros, 9, M a d r d, si ho o u .yv 
T U u U que j c i a ^ - o t r a .¿tó VCÍ.L-<J.S y v i r t u d ^ 
de e te t atarrr.eiuo. 
N o m b r e 
Calle 
P o b l a c i ó n Prov . 
E n T E R U E L : Farmacia López Pomar, J . CostaJ*-
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCION DEL ESTADO 
100. LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y: xh Por ^ ec0. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. ^ 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para 
t;ca de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R l V f i R ^ 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65'(Retiro obrer*ciaaas 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para 
sin familia. ¿5 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 has-
)Mejoras). 0{Wiotd^  
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia ^ ^ ^ í ^ l 
iicer 
h 4it. 
tiene f 
1% 
de 1929 E L M A Ñ A N A 
gestad el rey 
iotinúa acatarra-
Z aunque la afec-
carece de im 
Bergamín tiene 
una entrevista con 
don José Sánchez 
Guerra 
porta ncia 
^ C I A M I E N T O DE 
CUOTAS 
24 . — El «Diario del 
a^drJ dice que ha dispuesto el 
^Snío'ae soldados de 
lleven en illas más de tciamiei 
áeis meses-
RAÑQÜETE A L GrENE-
fíAL CARMONA 
Sevilla, 24.-En el banquete con ' 
J h a # o obsequiado el presi-j 
L e de la República francesa, ! 
residió el infante don Jaime en ; 
Lesentadón de Su Majestad el 
¿ q u e continúa acatarrado. 
¿aindisposición del monarca, 
motada poco después de estar en i 
Aranjuez antes de su viaje a Se-1 
lilla, carece de importancia 
j Sinembarg-o, a\ 
I^cázf^ r por prescripción faculta-
fe: 
I Asistió también al banquete el 
Infante don Carlos. 
i El jefe del Gobierno pronunció 
un brindis haciendo votos por 
¿que los pueblos, en bien de la 
paz, puedan, con el auxilio de 
Dios, dominar todas las dificul-
tades del presente. 
El.marqués de Estella aludió 
también a España. 
El general Carmona contestó 
«ntérntinos mu}' afectuosos para 
España, el Rey y el Gobierno. 
UNA NOTA SOBRE LA 
PARALISIS INFANTIL 
Madrid, 24.—La Dirección ge-
neral de Sanidad ha dado a la 
Prensa una extensa nota, en la 
<iue, entre otras cosas referentes 
ala obligación de los médicos, 
aislamiento de los enfermos y 
Prescripciones de la higiene en 
general y principalmente de la 
nariz y faring-e, se dice: 
«Para tranquilidad del público, 
a Dirección general de Sanidad 
^ especial interés en hacer 
n^star que la pequeña epidemia, 
^ Parecer infantil, carece degra-
^ d , no sólo por el pequeño 
^ de difusión que presenta, sJUe hace ^ e no exceda de se-
^ el número de atacados, sino 
r ía escasa intensidad con que 
• ^ f t Se.manÍfieSta' 10 CUa1' 4 *a época estacional en 
el cambio de agua y otras causas 
análogas. 
No debe hacerse por lo tanto 
más que tener mucha higiene, y 
si hay algunos niños enfermos, 
llevarlos al médico para evitar 
que se propague la enfermedad. 
Nadie debe salir de Madrid por 
miedo a la enfermedad, pues en 
Madrid hay medios suficientes 
para asistir a todos los enfermos. 
BERGAMÍN VISITA A 
SANCHEZ GUERRA 
El juez instructor notificó al 
señor Sánchez Guerr i la lista de 
los generales que formarán el 
Consejo de guerra que ha de juz-
garle. 
El «Conde de Zep-
er no sanó dei !pelín» voló anoche 
sobre Valencia 
El "Conde Zeppe 
lín„ voló anoche 
sobre Valencia, re 
gresando a Bar-
celona 
Serian las oçho.de la noche de 
ayer—dice el d'ario «Las Provin-
cias»—cuando las fuertes trepida-
ciones de motores llamaron la 
atención de los vecinos de Valen-
cia, quienes en los primeros mo-
mentos no sabían explicarse la 
causa de tanto estrépito. 
La sorpresa fué mayor cuando, 
al dirigir la mirada hacia el cielo, 
vieron un dirigible de grandes di-
mensiones que a muy pocos me-
tros de los más altos edificios vo-
laba entre el fragor de sus pode-
rosos motores y sé ofrecía a la vis-
ta del publico completamente ilu-
minado. 
El dirigible no era otro que el 
«Conde de Zèppelin», el cual, co-
mo saben nuestros lectores, ha 
venido a España para volar sobre 
Barcelona, con motivo de ,1a Ex-
posión Internacional, después de 
haber salido de Alemania ayer 
mañana, pasando por Fiancia e 
internándose en nuestra nación 
para llegar a Barcelona poco des-
pués de las tres de la tarde. 
EL «ZEPPELÍN» REAPA-
RECE SOBRE BARCE-
LONA A LAS ONCE Y ME-
DIA DE LA NOCHE 
Madrid, 24.—Después de volar 
anoche sobre Valencia el «Conde 
de Zèppelin» procedente de Bar-
celona, volvió de nuevo sobre la 
ciudad Condal, donde fué visto 
a las once y quince de la noche. 
La gran aeronave realizó nue-
vas evoluciones sobre la ciudad, 
mientras los potentes reflectores 
de la Exposición le dirigían sus 
haces de luz produciendo un.efec-
to maravilloso. 
Todo Barcelona puede asegu-
rarse que pudo contemplar de 
nuevo el gigantesco dirigible 
alemán. 
A MADRID 
, Burgos, 24.—El señor arzobis-
po ha salido con dirección a Ma-
drid. 
Se ha indultado en 
la tercera parte de 
la condena a los 
penados por los su-
cesos de Bídasoa 
LA «GACETA» 
Madrid, 24,—La «Gaceta» de 
hoy declara que con relación a 
Correos y Telégrafos continúa 
vigente la legislación para el pa^  
se de una categoría a otra llevan-
do 3 años en activo. 
mbuLTo 
En Bruselas es ob. 
jeto de un atenta-
do el príncipe here-
dero de Italia. El 
agresor es dete-
nido 
We nos encontramos, poco favo 
Para la difusión del viruá rabie 
que la Produce, permi-
*a fundadamente la pron-
m S c T i ó n de este aspect0 
Í o c ^ 
losAv n Pnncipalmente de 
^ofest1111611^8 de Madrid y 
^ i c h o ^ ' el doctor Garrido 
íliíestaoilrefinéndose a estas ma-
^ l a ^ ^ 6 Parálisis infantil, 
^ t o d f 1 6 ^ esla meÍor norma 
y que ^enfer^edad infecciosa, 
lnfantii iCUrre con la Parálisis 
^brestif° miSmo que con las 
^tan , eas' ^ue en otoño au-
neo%un re^resan del vera-
4^.* que Se hallan conta-
esta enfermedad por 
La visita de la poderosa aero-
nave produjo gran impresión en 
nuestra ciudad, viéndose a la 
gente correr por las calles en 
busca de puntos de mira para me-
jor contemplar aquel coloso de I 
los aires que con seguridad tanta 
navegaba al impulso de sus po-
derosos motores. 
Verdaderamente el espectáculo 
era hermosísimo y muy nuevo 
para Valencia, pues aunque la 
aviación es ya cosa corriente en 
todas partes, un dirigible de las 
dimensiones y del; historial del 
dirigible germano no había visi-
tado nuestra ciudad. 
Advertidos en el puerto por un 
buque de nuestra escuadra de la 
proximidad del dirigible, enfiló 
inmediatamente sus potentes re-
flectores sobre el «Conde de Zèp-
pelin», que pudo realizar su ex-
pedición sobre Valencia ilumina-
da por sus rayos, que [al mismo 
tiempo sirvieron al público para 
mejor admirarlo. 
B A R C E L O N A 
MULTA 
Barcelona, 24.— Ha sido i m -
I puesta una multa de 1.000 pesetas 
I al «Correo Catalán» por haber 
I publicado un artículo sin some-
! terlo a la censura. 
! EL NUEVO HORARIO 
PARA EL TRABAJO ENT 
LAS FABRICAS 
Barcelona, 24. —Una comisión 
de obreros de Mataró visitó al 
gobernador civil sobre el nuevo 
horario para la jornada de las fá-
bricas. 
Se acordó que el primer turno 
de trabajadores termine a las cin-
co de la tarde. 
El señor gobernador se refirió 
de nuevo a los rumores propala-
dos sobre el aumento de horas.en 
i la jornada, desmintiéndolos otra 
I vez y reiterando los motivos en 
¡ que se fundamentó la alteración 
del horario para el trabajo. 
Madrid, 24.—Se ha concedido 
indulto de la tercera parte de la 
condena a los reos de los sucesos | 
de Bidasoa, condenados a 12 años 
dé prisión. 
BUQUE ESPAÑOL ÉN 
PELIGRO 
Lisboa, 24.,-Comunican de Cas-
caes que un barco español, vién-
dose en peligro debido a un fuer-
te temporal, había logrado, des^  
pués de grandes esfuerzos refu-
giarse en aquel puerto. 
NAUFRAGIOS 
Toronto, 24.—A consecuencia 
de un furioso temporal, han nau-
fragado dos buques, ignorándose 
el número de víctimas. 
INGLATERRA Y 
PALESTINA 
Londres, 24.—El ¿Gobierno ha 
acordado retirar un batallón de 
los cuatro epe había concentrado 
en Palestina con motivo de los úl-
timos sucesos. 
NUEVA CONSTITUCIÓN 
Viena, 24.—Ha comenzado en 
la Cámara dé diputados la discu-
sión del proyecto de nueva Cons-
titución. 
El centro se opone a su implan-
tación por creer innecesaria la 
reforma. 
OTRA BAJA EN LAS CO-
TIZACIONES 
Nueva York, 24.—Se ha regis-
trado una nueva baja en las coti-
zaciones de Bolsa. 
ATENTADO CONTRA EL 
PRÍNCIPE HEREDERO 
DE I T A L I A 
Bruselas, 24.—En el momento 
de hallarse el príncipe heredero 
de Italia depositando una corona 
en la tumba del soldado descono-
cido, un sujeto disparó varios t i -
ros contra el principé, que mila-
grosamente resultó ileso. 
El agresor fué inmediatamente 
detenido. 
Se ignora el nombre del agre-
sor y los antecedentes, pues en 
las primeras deligencias se ha ne-
gado a declarar. 
ENTIERRO DEL PRESI-
DENTE DEL URUGUAY 
Montevideo, 24.—Después d& 
desfilar el pueblo en masa ante el 
cadáver del expresidente señor 
Batlle Ordóñez, el entierro ha re-
vestido caracteres de verdadera 
apoteosis nacional. 
La crisis francesa 
COMERCIALES 
Se ha dispuesto que el recargo 
que debe cobrarse por las adua-
nas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspon-
dientes a. las mercancíis impor-
tadas y exportadas por las mis-
mas durante la decena siguiente 
al 10 del.corriente, y cuyo pago 
haya de efectuarse en moneda de 
plata española o' billetes del Ban-
co de España, en vez de hacerlo 
en moneda de oro, será de 29 en-
teros 84 céntimos por ciento. 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
¿És V. sacerdote? 
Pues lea 
61 J A o ñ a n a 
En él encoiitrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés . como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
PERSISTE LA DES-
ORIENTACIÓN DESPUÉS 
D E L A SORPRESA 
París, 24.—El presidente DDU-
mergue continúa las consultas. 
La prensa ha remitido algo en 
l o s acalorados comentarios de 
ayer, por cierto para todos los 
gustos. 
Se cree en gener i l que la solu-
ción de la crisis será muy labo-
rista. 
El nombre da Briand para el 
gabinete qúe se forme va g man-
do opinión. 
A l salir del Elíseo el señor Cle-
mentel dijo que sólo había, dado 
un nombre Briand. 
Briand—confirmó—que es ac-
tualments indispensable en lo que 
se.refiere sobre todo a política ex-
terior. 
LOS QUE VOTARON 
CONTRA EL GOBIERNO 
París, 24.—-Los votantes contra 
el Gobierno o sea apoyando la 
moción Montigny, fueron: 107 ra-
dicales y radicales socialistas, 15 
del grupo de Unión republicana 
demócrata, 11, comunistas, 101 
socialistas puros, 13 republicanos 
socialistas, 11 independientes, 12 
de la izquierda radical, 5 de la iz-
quierda social y 3 de la acción de-
mócrata. 
TERUEL-VALENCIA Y VICEVERSA 
Salida de TERUEL: martes y viernes. Salida de VALEN-
CIA: lunes y jueves. 
E L M A Ñ A N A 24 octubre de 
TALLER 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
V I C E i N T E H E R R E R O T e r u e l 
CC MPP A Y V E N T A D E M A D E R A ^ D E T O D A S 
CLASE6. S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S PAJRÀ C A R -
P I N T E R I A Y S E R R E R I A 
i 
te 
r 
í s_ 
i 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO DH|E DK HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
Si tuado t n el mejor siti>dela población donde encontrará 
^ frir.'MS y confortables habitaciones con hermosas vistas», 
a m i i nn i . rue en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
: ; . - .v - i , i-entra). Cocina esmerada. Precios módicos. 
A i K ^ Ó V l L A LA LLEGADA DE LOS TRENES 
NXKVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
I 
I 
i 
is s » tó tj is & K » ». a w 10« a .< « s ÍB IB M a 6 
I A T E N C I O N ! 
¡LABRADORES! ».« jHORTELANOSI 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Reg.en<'ríid(.r «le toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
j;» htiui cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
F'>mlf*'e y vs^nj iza las plantas, aumentando la p ioducc ión hasta el 
f ) . . l .u-d- . , . ,1 mal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
um; »»< > «- ' i ' \ !>ra nutrirse y sirve además como desinfectant1. H A -
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y m in f ; ! má- volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
LA DI ^BO1 E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
]) 0 ML mbra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
- ¡m ñ i ú y U » i p u al m m m m m \ m m lu 
m w m k Zaragoza, M ñ k y Teroei 
F ^ A F A E I L P I N O 
T E I R U E U 
ESCUELA MILITAR "PATRIA-
Autorizada por el exeelenlíslmo señor capitán general de la 
Región para reclutas de cuota—Teruel 
A V I S O 
Por recientes Reales órdenes publicadas en el «Diario Oficial» 
del ministerio del Ejército, se dispone: 
Que los reclutas que se hagan de cuota permanecerán en filas 
cuatro meses y dos en prácticas o maniobras (en estos d^s meses 
distrutarán del haber y demás emolumentos que cualquiera otro 
soldado). 
Que hasta el día 28 del actual se amplía el plazo para poder ha-
cerse de cuota TODOS los reclutas; pasada esta fecha sólo podrán 
hacerse de cuota los que del primer llamamiento no les haya co-
rrespondido servir en Africa y los del segundo llamamiento hasta 
el lo de diciembre. 
Los que deseen aprender la instrucción militar en esta Escue-
la, para la presentación del obligatorio certificado de aptitud, pue-
den dirigirse a don Manuel García Gómez, en las oficinas de la 
misma, calle de Joaquín Costa, 49-2.°, quien les facilitará gratuita-
mente toda clase de informes. 
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Taler lie reparaciones :-: Hotos lie alilier 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. 
o o 
o o o o o o 
o o o o o o o o 
Teléfono 22 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dínamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
o o o o o o 
o o o -« o o 
LECCIONES 
Francés0 e ingl, 
Santa Cristina, ^ 2, 
COSTURERA se o t r ^ 
miciho en blanco y coW Ia 40 
Amantes, 10-3.° Raz^ 
Lo más económico 
CANTEROS 
Se necesitan para trab 
jar a desfajo durante „,,. 
c h o t t e m p o . - R a ^ 
ta Adminisíración. 
Representantes 
activos con referencias o ga-
ramía, se solicitan para la 
venta de productos del cer, 
do. Dirigirge a Eoldós Tiro-
leses, número 57. Ver6ara 
11, Barcelona. 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Amantes, 11, 2.0· 
Su periódico? 
61 T A m m a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de-
todo cuanto peda* 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a sa-
espíritu. 
, OOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOO £ 
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En breve se pondrán a la veníf 
las maravillosas aguas medici-
nales de CELPARAISO> 
MANZANERA. 
A N T 
e a do 
ta 
A V I A C I O N D E N T R O 
D E 5 0 A Ñ O S 
c m o c u -
¿ E PASEO : 
conocemos para los conocecnos ínti-
nente la aviación, elpronosti-
¡0 que puede ocurrir en este 
de aquí a cincuenta años 
es tan difícil como pudiera pa-
e^r a primera vista, siendo la 
de ello el que los progresos 
- J ^ 1 ilaviácíón ha hecho durante 
^e sa£i0s veinte años, porgran-la a 
lOSPa ,aue hayan sido, se han efec-
hasta cierto punto si:ruien-
tuado por lo tan-alineas definidas; y 
$ es posible calcular la dirección 
u^e habrán de seguir las mejoras 
y las modificaciones. Francamen-
te, creo que para el profano esta 
incursión mía por los reinos de la 
' - - * j _ podrá parecer atrevida y 
desconfianza 
unos 10.000 caballos. Llevarán, 
de ñjo, varias hélices, pero al re-
vés de lo que ocurre en las má-
quinas de hoy, no estarán conec-
tadas con un motor único. Los 
motores irán en una cabina espe-
cial y los hélices funcionarán de 
modo que cada motor pueda mo-
ver más de una de éstas|Tampoco 
será necesario que trabajen todos 
los motores cuando la velocidad 
exigida no sea más que la ordina-
ria de travesía corriente. A l tra-
tar de motores debo añadir que 
también hay que contar con la 
posibilidad de que la fuerza sea 
transmitida algún dia desde tie-
rra por radio siendo entonces in-
necesaria la presencia de mo-
tores. 
lea o m i n i í i 
profecía 
,erá recibida con 
de antemano reconozco que 
decir cosas un tanto ex-
pues 
Toy a 
traflas. 
Dentro de cincuenta anos creo 
^eel aeroplano tendrá un aspec-
l muy diferente de lo que es 
jjojr Per ejemplo, el fuselaje-o 
cuerpo-déla máquina actual des-
parecerá. Teniendo en cuenta 
u^e es precisamente el sitio don-
de van hoy los pasajeros y las 
mercancías, puede parecer éste 
un pronóstico absurdo. A mi en-
tender, los aeroplanos comercia-
les de 1979 tendrán unas 100 yar-
das de envergadura. Pasajeros y 
mercancías, y, naturalmente, los 
motores, el combustible y la t r i -
pulación irán en las alas. Habrá 
tres alas, por lo que el aeroplano 
él porvenir se llamará triplano. 
En cada una de esas alas no sólo 
podrán ir cómodamente sentados 
los pasajeros, sino que tendrán 
sitio para dormir y comer y hasta 
podrán pasear sobre cubierta co-
mo en los barcos. Para darse una 
e^ade la forma en que se insta-
urà esta acomodación basta con 
«irarel «corte» esquemático de 
'^trasatlántico actual, mostran-
do su interior; el interior de las 
alas del aeroplano futuro será, a 
^ entender algo semejante. 
ubres ya del fuselaje del'aero-
P'ano de hoy, ¿qué ocurrirá con 
108 motores? Las máquinas del 
porvenir llevarán 
m% de un motor 
fiablemente 
-la fue 
AEROPLANOS 
MOTOR: : : : : 
SIiN" 
Uno de los principales inconve-
nientes que hoy impiden volar 
cómodamente es el terrible ruido. 
En la máquina del porvenir segu-
ramente se solucionará esto, por-
que ya se ha adelantado mucho 
en la producción de aeroplanos 
«silenciosos» de ensayo. La velo-
cidad de nuestra «máquina ideal» 
será de unas 250 millas (400 kiló-
metros) por hora en números re-
dondos, y calculo que su peso to-
tal llegará a unas 50 toneladas por 
lo menos, 5r que podrá llevar 125 
pasajeros. En 1979 habremos ven-
cido la mayor parte de las dificul-
tades relacionadas con los ele-
mentos, y cruzar el Atlántico re-
sultará cosa relativamente nor-
mal. El aparato que permite ave-
riguar por radio la dirección es ya 
un hecho, que ha demostrado su 
valor, y los pilotos de mañana 
podrán volar «a ciegas*, sabiendo 
que pueden confiar totalmente en 
la gran aliada de la aviación: la 
telegrafía sin hilos. 
El tamaño y el peso de la má-
quina serán tales que resultará | que hby montan en bicicleta 
seguramente 
, y éstos serán 
del tipo Diesel. 
^ rZa t0tal dosarrollada'por 
S motores llegará quizás a 
de líneas aéreas bien organiza-
das y provechosamente enlazadas 
unas con otras. El aeroplano con-
tribuirá a extender la afición a 
los viajes por el Extranjero, y 
dentro de cincuenta años será 
cosa fácil ir a pa^ar las vacacio-
nes anuales en Egipto, en la In-
dia, en Australia o en el Sur de 
Africa. 
¿Y qué decir de los campos de 
aterrizaje o aeródromos? No paso 
por alto el helicóptero; pero aun-
que estoy convencido de que ha 
de llegar el día también para es-
tas máquinas que se elevan rectas 
desde el suelo, creo, no obstante, 
que dentrojde 50 años aún necesi-
taremos «terreno» para despegar, 
aunque mucho menos que hoy. 
Llegará día en que emplazamien-
tos de alguna extensión, tales co-
mo empalmes de ferrocarril, es-
tarán cubiertos por un tejado pla-
no que se utilizará como campo 
de aterrizaje para los aviones. 
Son muchas las personas inte-
resadas en cuestiones de aviación 
que no conceden al dirigible el 
valor y la importancia que, sin 
embargo, tiene. Por mi parte, aun 
cuando considero que la aeronave 
está, por ahora, más a merced de 
los elementos que el aeroplano, 
creo que en el porvenir será el 
medio de transporte más usado 
en lo^que pudiéramos llamar «los 
caminos principales», las grandes 
vías del aire. 
AEROPLANOS PARTI-
CULARES : : : : : : : : 
En los últimos años se ha visto 
crecer la boga de los aeroplanos 
particulares, y dentro de algún 
tiempo el coche aéreo ligero será 
mucho más común aún de lo que 
lo son hoy los automóviles. Es 
más, me atrevo a decir que den-
tro de cuarenta o cincuenta años 
los niños nacerán con tal sentido 
del aire que mediante un ligero 
aprendizaje podrán manejar un 
aeroplano con la misma facilidad 
R O N 
L O S I N N O V A D O R E S 
El jardín del Retiro se ha enga- í de ancho, por tres, con veinte de 
' alto. Es una prueba elocuente de 
físicamente imposible para el pi 
loto manejar t i «palo», como se 
hace hoy. Llegaremos a manejar 
los mandos como se enciende y 
se apaga una luz eléctrica: dando 
vueltas a unas llaves. 
El radio de vuelo de estas má-
quinas será de más de 3.000 mi-
llas (5.000 kilómetros), y conside-
ro perfectamente factible que en 
el año 1979 el mundo esté surcado 
liiiim 
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F E R N A N D O L O P E Z 
M E D I C O 
En suma, mis lectores habrán 
advertido que considero inmensas 
las posibilidades del porvenir. 
Estamos tan sólo en el comienzo 
de grandes cosas. No cabe duda 
de que si los iniciadores del auto-
movilismo pudiesen ver los po-
tentes coches de hoy, se levanta-
rían asombrados en sus tumbas. 
Y creo que puede ocurrir lo mis-
mo con la aviación de aquí a cin-
cuenta años. Es consolador pen-
sar en los enormes adelantos con-
seguidos y posibles en nombre 
del Progreso. 
A L A N COBHAM. 
Piloto del vuelo LoMres-El Cabo-LomU-es. 
P A R T O S 
EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID 
3 de 4 a 6 t a rde .—Víc to r Pruneda, 28. Teruel . 
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SASTRERIA DE 
M i 
J LLEGARON LOS GÉNEROS • 
j DE ÚLTIMA NOVEDAD | 
jj PARA L A PRESENTE TEM j 
PORADA DE INVIERNO * 
f Plaza de Emilio Castalar, n . ^ l : 
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lanado con los encantos del otoño 
madrileño, la arboleda va cam-
biando de verde fronda por una 
hojarasca de oro que brilla con 
tonalidades de alhaja antigua. 
En el Palacio de Exposiciones 
se ha inaugurado el Salón de 
Otoño. 
España sigue su tradición artís-
tica, trabaja con entusiasmo en ta 
Pintura y la Escultura; cada año 
salen de las academias una pléya-
de de artistas jóvenes llenos de 
fe, y animados por la ilusión. De 
entre estos grupos de noveles 
siempre sé destacan algunos que 
acusan su personalidad. 
Hay, en estos momentos, un 
gran prurito de innovación en 
esta juventud artística. Corrien-
tes renovadoras pasan por la men-
te de los jóvenes con inquietantes 
orientaciones. 
El Salón de Ó tono ofrece este 
año, la novedad de haber abierto 
sus puertas a los ensayos de los 
llamados vanguardistas. Hay en 
la Exposición muestras de las 
tendencias avanzadas. Se nos 
brinda la ocasión de poder obser-
varlas a la luz del arte clásico, 
ponderado y perfectamente defi-
nido de los maestros españoles de 
nuestra época. 
En España la pintura actual 
continúa la historia de nuestra 
gloriosa Escuela pictórica. Se 
pinta muy bien. En el Salón hay 
obras que representan gallarda-
mente las buenas orientaciones 
del arte contemporáneo. Hay cua-
dros de Ortíz Echa^ue, Benedito, 
Salaverría, Eugenio Hermoso, 
Cristóbal Ruiz, Gamio, Pinazo; 
escultura de Capuz y Adzuara, 
aguafuertes de Ricardo de los 
Ríos... y, frente a estas obras que 
ostentan la inspiración de la Ra-
za, se presentan este año... las co-
rrientes innovadoras. La innova-
ción con sus pretensiones y sus 
atrevimientos.. Una de ellas nos 
atrae; es un cuadro de grandes 
proporciones; de asunto complejo 
y fantástico. Se titula «Un mun-
do.» 
Nos detenemos ante «Un mun-
do». Debía llamarse Un nuevo 
mundo. Todo es raro: el asunto, 
las figuras, la escena, la manera 
de expresar. En Q\piélago inmen-
so del vació (que dijo el poeta) 
navega un mundo (que no es re-
dondo), sino cúbico..., ¡influen-
cias secretas del cubismo!, y en 
este mundo cúbico se levantan 
edificaciones ingenuas, como ca-
sitas de muñecas, donde unas f i -
gurillas caprichosas representan 
escenas incongruentes. En torno 
al nuevo asteroide, se ve una fan-
tástica procesión de espectros que 
se deslizan por una escalera, (¡una 
escalera en los espacios interpla-
netarios!) desciende de la altura 
después de haber encendido una 
¡cerilla en el sol. Con esta cerilla 
van dando luz a las estrellas... 
Esto que parece una pesadilla 
de enfermo, preside una de las1 
Salas principales de la Exposi-
ción, como la representación ge-
nuïna de las otras creaciones ^¿m-
guardistas. El cuadro está pinta-
, do al Oleo en un lienzo ^ue mide 
' tres metros cuarenta centímetros 
loque puede realiza- el prurito 
innovador. 
¡Renovar! Apartarse de la sen-
da conocida cuan lo w) s? tien i 
genio creador es el p i l i gD mayor 
del arte. En nuestros di is s? ove 
en boca de estos innov idores i r i -
ses como la siguiente: 
—¡Hay que queniir el Mu-seo' 
del Prado! — y otras lia.lez is p 
el estilo. 
Generalmente tod ) (ílo no Wi 
sino un afán de e.-^ cnmotear las 
dificultades de la té-nici . De-' 
trás de muchos de estos escarceos 
modernistas no h ry más que una 
carencia absoluta de lo quer es 
fundamental en tolo nrée. Pan 
innovar hace falta sjr irenio, y 
los genios no nacen todos \m 
días. Cuando aparece el verd L l i -
ro renovador no necesita h icer 
alharacas, ni pedir que se que ai t 
lo antiguo: El genio crea sencilla» 
mente formas nuevas... apoyán-
dose siempre en ias anii^ms. 
Cuando aparece un Goy^ por 
ejemplo, renueva el ^rte español 
pero con un am n" profu :dísimo 
a lo clásico, con un respeto a te-
t innav ir em do lo antiguo. 
pieza por dominar la técnici, y 
ser un consumado dibuj m t i y na 
maestro en todas Us disciplin is 
del arte pictórico. ¡Así, y solo asi 
es como hay qué av inz ir...! 
Cuando salimos át\ S i l ó n c a e 
la tarde. El jardí a qa í radeial 
Palacio es de ua i bellezi m ira-
villosa. Ahí está ofreciéndose \% 
los OÍOS de los artistas comí» la 
más sublime lección de esa Aca-
demia inefable qu.1 es la Natura-
leza. He ahí el modelo de todos 
los tiempos; he ahí el maestro; el 
formidable füsfcigááor de todos 
éstos convención iles renovado-
res que pretenden dcshuinanisar 
el arte, e intelectualiïar la vida. 
Luis LEÓN. 
N E C E S I T O 
•Representante para vender ar-
tículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche.—Méndez Nú» 
ñez, 19.—Zaragoza. 
¿Es V . maestro? 
Pues lea 
6 \ T^añana 
E n él e n c o n t r a r á V . la in -
f o r m a c i ó n d ia r ia completa 
de la firma del Munisterio de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y -una 
secci ó n de « P e d a g o g í a * en 
la que se recogen las m á s i n -
teresantes y modernas cues-
t iones. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de cEL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
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CHARADA... ;CON SOLUCION? 
unos días, bajo un cielo espléndi-
do, baio un sol potente que pare-
cía querer abrasar entre sus rayos 
a la raza hispano-americana que 
¿elebraba su fiesta, la Fiesta de 
la Rasa, a la vez que Aragón y 
con Aragón. España entera, can-1 apareciendo? 
Me 
figuro que en caso de incendio, en 
caso de ladrones, etc. etc, los ho-
gares de esas muchachas conta-
rán con un buen refuerzo y que 
aquello de los desmayos feme-
Es una pregunta que se le ocu- fueron jamás exploradoras, 
í r e a uno hacer a cada momento 
en nuestros tiempos. ¿Cuál es la 
charada? ¿Recordáis todos los que 
leéis esas adivinanzas infantiles, 
en las que en un dibujo mejor o' 
peor hecho, hay que buscar a la 
pastora, y debajo de cuyo dibujo 
se lee «¿Dónde está la pastora>? 
Pues bien. Vamos a hacer un di-
bujo... sacado del naturál, y va-
mos después a preguntar «¿Dón-
de está la mujer?* ¿Qué se hizo 
de la mujer verdaderamente mu-
jer- -
El cuadro se desarrolló hace 
chachas solas e independientes, y 
todo su americanismo que se nos 
ha metido por las puertas y que 
nosotras hemos acogido con tan-
to entusiasmo, como acogemos 
todo lo que de fuera nos litiga... 
pensamos en donde vamos a po-
der encontrar una mujer... verda-
deramente mujer, y se nos anto-
ninos... pasará a l a historia... | ja una charada sin solución...aun-
que el creerlo así llene de amar-
gura el alma y de ansias el cora-
zón por una reacción que nos de-
vuelva a n uestras mujeres espa-
ñolas, prototipo antes de delica-
deza, de modestia, todo lo que 
constituye su principal encanto, 
y que hoy estamos viendo desva-
necerse casi por completo. 
Confieso que si yo fuera hom-
bre... no buscaría por cierto entie 
estas mujeres... masculinizadas.. 
la que en un hogar fuese ángel y 
señora de él... y más tarde la ma-
dre de mis hijos... 
Siempre es una ventaja... y una 
compensación;.. Tal vez ahora se-
rán ellas las qUe tengan que dar 
tila a ellos... Se ven cosas tan ra-
ras en nuestros días que todo pu-
diera ser. Pero yo pregunto aho-
ra, buscando en esa adivinanza 
del cuadro compuesto de muje-
res... hombres... de andares mas-
culinos, de vestimenta masculi-
na: ¿dónde está la mujer? ¿dónde 
queda esa delicadeza femenina, 
esa gracia femenina, esa misma 
modestia y recato femeninos, que 
por una causa o por otra van des-
taba las grandezas de la Virgen 
del Pilar. Después de los discur-
sos en los que españoles y ameri-
canos hicieron gala de su oratoria 
junto al monumento a Colón en 
cuyo pedestal se colocaba aquella 
mañana la placa de bronce que 
regalaba la República de Costa 
Rica, presenciamos el hermoso y 
simpático desfile de los niños y 
niñas de las escuelas nacionales 
municipales. Desfile que si no hu-
biera sido por las banderas rojas 
Brindo a un distinguido amigo. 
Tirso de Medina, la solución de 
esta charada. Que abarca muchos 
más puntos. Que se hace extensi-
va a las que fuman como unos 
lobos de mar... A las que piden 
cock-tails en vez de cerveza o de 
otro refresco, y dan lugar a esce-
nas tan pintorescas como ésta 
que es absolutamente verídica y 
que escuche a un hombre, no a 
ninguna beata o ñoña, como en 
seguida denominan a las que no 
y gualdas que precedían a cada gustamos de estos modernismos 
escuela, y por ese aire tan madri-
leño de los pequeñüelos que pa-
saban sonrientes acompañados de 
su dignísimo profesorado, hubie-
ra podido tomarse en algunas 
ocasiones por un desfile «fascis-
ta» por el saludo romano que ha-
cían los muchachos y aún las mu-
chachas. No es que sea yo con-
ti aria a ese saludo. No tengo na-
da contra él. Pero en fin... como 
estamos en España... 
Habían desfilado los explora-
dores todos ellos con andar gue-
rrero, y con su saludo, dos dedos 
en la frente... cuando detrás de 
esos much ichitos, vemos apare-
cer por primera vez... a las Ex-
ploradoras. Marcha varonil, algu-
nas taconeaban de lo lindo, traje 
gris plegado con media de sport, 
es decir con la rodilla al aire, go-
rrilla al estilo de la de los legio-
narios, brazal rojo y gualdo. Por 
supuesto el brazo extendido, esti-
ló fascismo. Algunas se sentían 
se conoce menos romanas y lle-
vaban sencillamente la mano en 
alto como si quisieran pedir per-
miso para desíil-r. Confieso en se-
guida que si de mí hubiera depen-
dido se lo hubiera negado, las hu-
biese cogido una por una y las 
hubiera reintegrado a sus padres 
para que volviesen a su vida fe-
menina que en aquel momento se 
nos aparecía a muchos de los que 
presenciábanlos el desfile, bastan-
te oscurecida... 
Las exploradoras se llaman las 
Hijas de la Salud, me han dicho. 
Siiud física, claro es que la ten-
drán aunque la hemos tenido éx-
cc-lente, y la Eíenen, las que no 
que nos están arruinando los ho-
gares y las familias. 
En una población veraniega 
muy elegante, se encuentran dos 
señores formales, a dos mucha-
chas a quienes conocen y de cu-
yas familias son amigos. Las con-
vidan a tomar alguna cosa. Es an-
tes de comer. «¿Qué van a tomar 
las señoritas?» pregunta el cama-
rero. «Yo un «cock-tail» contesta 
una y luego la otra». Los señores 
se miran... uno de ellos se inclina 
hacia el otro... <cNo podemos pe-
dir la limonada que pensábamos, 
le dice, fíjate el papel que hace-
mos». «Claro, contesta el otro». 
«Nosotros tomaremos u n ver-
mouth» dicen entonces resigna-
dos... 
En esa misma población se 
anunciaba por aquellos días un 
partido de boxeo entre mujeres... 
Y por eso, y al ver los autos 
manejados por mujeres, y las mu-
Suponemos, ¿verdad?, que las 
niñas de estas mujeres hombres, 
cuando tomen el biberón, porque 
será lo que las den, sabrán ya 
manejar el fusil y a la menor con-
trariedad apelarán ai boxeo... con 
su niñera para.conseguir lo que 
deseen... 
¡Pobres hogares futuros si no 
viene una reacción! 
MARÍA D E ECHARRI. 
De la muerte del 
marinero Carbó 
Sanlúcar de Barrameda, 24.— 
Se ha levantado la censura para 
l a s informaciones relacionadas 
con el asunto del yate «Mary». 
Se conoce el resultado de la di-
ligencia practicada despuésde ex-
humado el cadáver del marinero 
Angel Carbó. 
Se dice que el proyectil, qüe de-
bió causar la muerte de Carbó apa-
recía alojado en la cuarta vérte-
bra cervical. 
La muerte debió de ser instan-
tánea. 
El proyectil le entró por la gar-
ganta. 
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En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
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t 
Viernes 
Festividad de To-
dos les Santos 
V I I S I T A D 
José Ortiz Martín - » 
Igual que tod^ s los años pone en S 1 
conocimiento la Casa del CristaI y • = 
Le za a su numerosa clientela, tra- • 1 
ten de pasar los encargos que ten- 5 1 
gan que hacer de Coronas y flores S 1 
naturales, antes del día 28 del ac- • = 
tual, a fin de que con toda puntua- S 1 
lidad puedan servirse. S = 
Se ha recibido un inmenso y va- S I i 
riado surtido de flores artificíales S i ! 
•y objetos propios para Cemente- S ¡¡I 
RIO : I I 
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número 18. 
Teruel avanza, progresa... Se 
transforma y embellece. 
A l admirarlo, el turista, el fo-
rastero visitante lo aprecia, y re-
cibe una agradable impresión que 
automáticamente hace florecer en 
sus labios un bello calificativo 
y palabras encomiásticas hacia 
aquellas dignísimas autoridades y 
personas todas que cooperan con 
su celo y buena voluntad al en-
grandecimiento y embellecimien-
to de la Ciudad de los Amantes. 
Teruel va perdiendo aquel ma-
tiz de envejecida y anticuada ca-
pital. 
Hay quien vela por su pueblo y 
hace porque su nombre resuene 
por España, Europa y el Universo 
completo. 
No la olvidan un momento; la 
aman y prodigan cariño, al igusil 
que si fuera por uno de sus hijos 
queridos. 
Teruel cuenta con monumentos 
meritísimos y de un valor inesti-
mable, a los que no damos la im-
portancia que merecen, debido a 
nuestro carácter apático y des-
preocupado. No somos optimis-
tas: lo nuestro es siempre lo que 
más mal nos parece. 
Sobre ello diferimos un tant® 
de los catalanes y valencianos; 
defienden lo suyo, aunque sea lo 
peor. 
Mas dejaré esto y me limitaré a 
exponer lo que me proponía y es, 
en resumen, que, poco a poco, 
Teruel va despojándose de su 
tosco sayal trocándolo por visto-
sas galas: Escalinata, Viaducto, 
Glorieta, etc., etc. 
Todo sufre transformación en 
sus alrededores, pero en cambio 
en su interior nada se hace, ni lo 
más esencial, preciso y necesario. 
Nada se toca en sus estrechas, 
tortuosas e... intransitables ca-
lles. Y no para que pierdan su t i -
pismo y originalidad. 
Concretando: en una de las más 
principales, cual es la de San 
Juan, no es preciso ningún co-
mentario: todos sabemos es la 
más transitada, puesto que ella 
nos conduce a casi todas las de-
pendencias tanto oficiales y cen-
tros de recreo: Delegación de Ha-
cienda y Gobierno civil , Diputa-
ción, Bancos, «Cines», Teatro, 
Casinos y Círculos... etc., etc. 
¿Y para qué aportar más deta-
lles conocidísimos? En el punto 
medio del primer trozo de la ca-
lle, o sea el comprendido entre 
los números 8 al 18, parece in-
creíble, pero es cierto, mide su 
anchura de unos dos a tres me-
tros, poseyendo en cambio un 
rincón que le resta uno. 
Aparte, la escuina que forma 
dicho rincón, algún día, no muy 
lejano, se desprenderá y o pierde 
el hospital o ganarán los funera-
rios. 
Señor Alcalde, al comenzar su 
actuación en este Excmo. Ayun-
tamiento, nos invitó a todos los 
ciudadanos a exponerle nüeítras 
Cotizaciones de 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100.. . 
Amortizable 5 por lOo/i^o 
5 por 100,1926 
5 POi" 100,1927 
* 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100,1928. 
* 4 por 100, 1928. 
» 4 por íQo, 
1928 
* 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
* 4 x¡2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
* Plata. . 
Azucareras preferentes. . . . 
•» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes . . . 
Alicantes . 
Bolsa 
9 » 
108'5G' 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Bmco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . . 9 » 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . l O » 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
; por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . , 
Trasatlántica 6 por 100,192Q. 9 $ Í 
» 6 por 100,1922. 97'0ft-
Moneda extranjera 
Francos • • 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
SANITARIAS 
En una disposición que publi^. 
la «Gaceta, se ordena se con^ i" 
tuya una comisión Para4ei^n^ 
los estudios de reglamentación üe 
emolumentos con el nomme r 
Exenciones y Gratificaciones pP^  
servicios extraordinarios qu _ 
ne percibiendo el personal ae-
nidad Exterior. 
N 
7170, 
m i . 
226-00^  
§m'-
105,25; 
135'00^  
140'00; 
STO'OO' 
532100. 
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Por ello, estas líneas que a 
ceden son el fiel reflejo a 
ruego y una j^ tific^ tenV Creo se merece especial a t ^ 
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